
















































































































































































































































































































ならないJ(竹之下， 1957， p. 23-24)，そのた
めには「教師の計画に従いながらグループが自
主的に学習することを活用する必要がある」




























































































































































































































































































































































































(3)ひん困性， (4)多忙性， (5)低い生活意識， (6)そ
















































































































































































を検討する.教育第 8巻(6): 12-20. 
文部省(1947，a)学習指導要領一般編.中等学
校教科書株式会社:東京
文部省 (1947，b)発体七十七昭和22年 8月20
日 学校体育指導要綱について.文部省体育
局長から官公私立大学，高等専門学校長，教
員養成諸学校長，都道府県知事あて
文部省 (1949)学習指導要領小学校体育編.大日
本図書株式会社:東京
文部省 (1953)学習指導要領小学校体育編.
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